




























































































に 1 ～ 5 を配点し数量的な分析を行った。連携で
の困難を表す項目では「訪問介護と連携しようと
して、次のような困難を感じたことがありますか」














































































































































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 5
F 1 状態変化の報告
F 2 認知症の服薬管理 .491**
F 3 排便コントロール .617** .635**
F 4 褥瘡ケア .315** .322** .395**







選択肢と配点： 4 よく当てはまる、 3 やや当てはまる、 2 どちらとも言えない、 1 あまり当てはまらない、 0 当てはまらない
a）パラメタを 1 に固定した変数、数値は標準化係数
 *p< .05  **p< .01　
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満の 1 項目を除いて再度、同じように因子分析し





























































F 1 F 2 F 3 F 4
F 1 ケアが伝わらない
F 2 記録がされない .628**
F 3 状態変化の報告がない .866** .731**








選択肢と配点： 3 よくある、 2 ある程度ある、 1 あまりない、 0 まったくない、（非該当処理）該当する経験はない
a）パラメタを 1 に固定した変数、数値は標準化係数      












































































訪問介護事業所の有無 –.175** –.075 
調整済みR² .152** .144**
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